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Les roques de Benet i el seu entorn 
Kildo Carreté 
Roqiies de Briiet E Puro 
El foraster que per primera vegada fa esta- 
da a Orta de Sant Joan cal que no oblidi aques- 
tes quatre obligacions: fer un bon apat decullera 
i forquilla, visitar el Centre Picasso. I'Ecornuseu 
dels Ports i, finalrnent, pujar a les Roques de 
Benet. 
Aquest rnassis de roca conglomerada s'al- 
ca uns 200 rnetres, cavalcant darnunt d'una 
extensa base de roca calcaria que li fa de jac. 
Les Roques de Benet estan forrnades per tres 
grans blocs de conglornerat: el Castell, el rnés 
geganti, a I'oest i separat per una arnpla esclet- 
xa hi ha el Cap de Gos, rnonolit abonyegat i 
inaccessible, que deu el seu norn a I'aspecte de 
la seva silueta vista des d'Orta, i finalrnent, ja de 
cara a Ilevant. s'alca el Faralló, una agulla prima 
i afuada SOIS accessible escalant-la arnb rnate- 
rials adequats. L'altitud d'aquests tres rnonolits 
és, respectivarnent, 1.016 rnts., 985 rnts,, i el 
Faralló 901 rnts., tots ells voltats de parets altes 
de rnés de 200 rnts. 
El rnés geganti, el Castell, és I'unic facil de 
pujar-hi per un carni que, des de la pista, ens 
conduira fins el rnateix cirn en poc rnés de trenta 
rninuts, a pas d'excursionista. La darrera guia 
d'itineraris excursionistes a peu, i tarnbé en 
vehicle, que ens ha lliurat el seu autor, en Jordi 
Bustos i Bernús, titulada Itineraris pels Ports de 
Beseitens descriu breurnent aixi aquest indret: 
"Les Roques de Benet, possiblernent la rnunta- 
nya rnés ernblernatica del Port, es retallen a 
I'horitzó arnb les seves peculiars formes rnolt a 
prop d'Orta de Sant Joan i la seva vició crea un 
irnrnediat desig de pujar-les. Formen una llarga 
muralla de roca conglomerada, alta d'uns 200 
rnetres rnolt verticals, arnb un sol punt debil per 
accedir al cirn, cornpost per una canal exernpta 
de dificultats pero arnb un ceri risc de caigudade 
codols, fet que cal tenir en cornpte si es camina 
en grup. Arnés de I'interes paisatgistic que ens 
brinda aquesta excursió, cal afegir-hi la possibi- 
litat de descobrir algun rarnat de cabres salvat- 
ges per les rodalies del cirn. Les Roques de 
Benet fa rnolts anys que són visitades pels 
escaladors d'arreu del pais, i s'han obert norn- 
broses vies d'escalada de gran dificultat". 
Aproximació a les Roques de Benet 
Sortint d'Orta de Sant Joan fins a la cruilla 
Arnes-Tortosa, cal agafar ara el trencall que 
indica "Als Ports", seguint aquesta pista asfalta- 
daque condueix al picnic de la Franqueta. Quan 
s'esta sota rnateix de les Roques de Benet 
caldra deixar la pista que seguiern i enfilar-se 
per una pista de terra que puja cap a I'esquerra. 
Deixant les pistes que trobarern a I'esquerra, la 
nostra ruta va enfilant-se al Coll de Mernbrado i 
rnés enlla, el pla de les Eres, on fineix. Al punt 
quilornetric 2,l de la pista de terra es troba un 
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una vegada arribats al planell el seguiu; a I'es- 
querra es troba un canal de baixada que condu- 
eix al repeu del Cap de Gos. Aquesta petita 
rnarrada es compensada per les sorprenents 
perspectives fotografiques de I'entorn. 
A les Roques de Benet s'han obert fins ara 
trenta-sis vies d'escalada, arnb una dificultat 
rnai inferior al cinque grau. En trobern cinc al 
Faralló, onze al Cap de Gos, divuit al Castell i 
dues al Puro. 
Y El Puro: aquesta agulla és un apendix en- 
ganxat a la paret oest del Castell. 
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canal avali! Un xic m i s  arnunt del bloc encastat 
s'arriba al capdarnunt de la canal, i ens trobern 
en un planell ben acollidor després d'uns deu 
rninuts de bufar i suar. Si sabeu estar-vos de 
cridories i xerrarneca, ben segurque ustrobareu 
amb aquests bells animalets pasturant i xafar- 
dejant I'arribada de "passarells". 
Ara el carni, ben planer, segueix recte enda- 
vant, tenint unes balmes a I'esquerra, i rnés 
endavant hi ha boixos rnolt bonics; tot seguit el 
caminet torca a I'esquerra enfilant-se fins el cim 
del Castell, a deu rninuts del planell, anant xino- 
xano. 
Des del cim el panorama és rnolt dilatat, 
descobrint-se I'irnmensitat d'aquest rnassís for- 
rnat fa "solament" uns trenta rnilionsd'anys, i per 
situar-nos al lloc on sorn recornano que no us 
deixeu el mapa dels Ports a casa. Aci us pot ser 
ben útil per coneixer tot I'entorn. 
El retorn es fara pel mateix cami de pujada. 
Si es vol anar al col1 del Cap de Gos SOIS cal que 
Cabra salvatge 
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La Pena del Gall 
Aquesta punta rocallosa, arnb el jaciment 
iberic a prop del mateix cim, esta situada a uns 
quatre quilometres d'Orta de Sant Joan, en 
direcció sud i a 779 rnetres damunt del nivel1 del 
mar. fent-li ombra les parets oest de les Roques 
de Benet. La pista forestal que s'enfila cap el 
Coll de Membrado permet observar detinguda- 
rnent aquesta piramide calcaria a mida que 
anem pujant. Habitualment, sernpre es sol pas- 
sar de Ilara. cami d'obiectius rnés ambiciosos. 
El jachent arqueólogic de Pena del Gall 
s'ubica a uns 25 rnetres del cim del penyal, que 
té forma perfilada de triangle isosceles, essent 
SOIS accessible pel vessant nord, totalment co- 
bertd'alzinar que actua de camuflatge a la petita 
tartera que s'escola muntanya avall fins el lirnit 
superior dels conreus del Mas de Blanco, voltats 
de filferrada. 
La informació lliurada per I'arqueoleg Enric 
Puch i Fontcuberta i recollida de I'estudi fet 
referent al poblarnent iberic de la Terra Alta, ens 
fa saber que les restes de construccions que 
encara es conserven, es limiten a un mur d'uns 
vuit metres de llargada fet amb blocs de pedra 
de grans proporcions, els quals dificulten I'unic 
lloc de pas per assolir el cim de la Pena del Gall. 
Trobem materials d'aquest poblament al Museu 
Arqueologic de Barcelona. 
La diversitat de rnaterials arqueologics tro- 
bats, i llur variada cronologia, denoten una ocu- 
pació perllongada d'aquest assentament, pre- 
sentant la particularitat d'haver-se trobat mate- 
rials romans corresponents a I'Alt i Baix lmperi 
en un lloc enlairat i particularment inaccessible. 
Per aproximar-nos a la Pena del Gall des 
d'Orta cal travessar la cruilla de la carretera 
Arnes-Tortosa. i seguir recte per la pista asfalta- 
da que rnena al picnic de la Franqueta, fins el 
trencall que per I'esquerra s'enfila al Coll de 
Membrado, passant sota la paret oest de les 
Roques de Benet, coneguda corn el Castell. 
Com que la nostra intencióés pujara la Pena 
del Gall. deixern la pista de terra després d'un 
centenar de metres. prenent un caminet que ben 
aviat travessa el barranquet, més amunt del 
maset de Carassana, que no es veu. Cal seguir 
barranc amunt pel cami, ara perdut, fins passar 
sota el crestall calcari que davalla de la Pena, per 
la cara soleia, pujant diagonalment fins passar al 
vessant obac per un trau de roca calcaria molt 
afilada. Ara cal seguir amunt per graonades de 
Ceramica berica trobada a la Pena del Gall. 
roca aspra i de rnalapetja, entregarrics icoscolls, 
fins un mur fet per I'home amb grans blocs de 
roca. Aquest obstacle és el senyal de que estem 
arribant al cim de la Pena del Gall, on es fa cap 
després de passar antics bancals esgraonats 
queforen al seu temps habitacle dels ibers i estan 
actualment ocupats per I'alzina. 
Aquesta rnagnificatalaiagairebédesconegu- 
da ofereix belles perspectives de les veines Ro- 
ques de Benet i tarnbé de tota la carena de la 
Gronsa, per esmentar tan SOIS els Ilocs puntuals 
més propers. Acídaltpero. podrern sentirquelcom 
més si intentem traslladar-nos arnb la imaginació 
dos milers d'anys enrera, quan els nostres avant- 
passats, els ibers, desd'aquest mateix lloc gairebé 
inaccessible, s'entretenien fonent metalls i coent 
ceramica, tottrepitjantfossilsde petxines molt més 
rernots encara. Si busquem per I'entorn, encara 
s'hi poden trobar restes de caga-ferro! 
És sorprenent que en aquest espai tan 
esquifit, tot voltat de cingle, la rnuntanya que ara 
estem trepitjant ens esta mostrant un petit testi- 
moni del pas de I'horne: un poblat iberic plantat 
al cim d'unaagulla situada a la meitat meridional 
de IaTerra Alta i dinsdel terme municipal del que 
avui és Orta de Sant Joan. 
La visita a la Pena del Gall es complementa 
amb la pujada als cims de les Roques de Benet. 
Són dues excursions curtes que us faran sentir 
ben satisfets d'aquestes breus carninades per 
les rnuntanyes del Port. 
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Agulla del Barranc d'en Piquer 
Aquest monolit es descobreix facilment des 
del senderó que s'inicia al col1 de Membrado i, 
passant per I'obaga de la moleta del Sauvatger, 
fa cap al repeu de les mateixes roques de Benet, 
just a la carena. L'agulla esta enganxada al 
mateix cingle i gairebé tocant I'aigua del barranc 
d'en Piquer, per on s'hi arriba a través d'una 
diaclasa plena de cristal~litzacions, tenint 400 
metres més amunt la punta del Faralló. La base 
de I'agulla és sols accessible despenjant-se del 
cingle, alt d'uns 20 metres, on es troba I'agulla. 
No us perdeu el recorregut pel barranc d'en 
Piquer, a I'entorn de I'agulla, doncs és un con- 
gost inaccessible a peu pla. Sols s'hi pot arribar 
seguint barranc amunt des del mas de Sotorres, 
passant pels Ventadors, aprofitant les calors 
estiuenques, doncs és una excursió amfíbia 
gorgesamunt. Nosaltresseguim I'itinerari a peu, 
primer per la pista dels Avellanars, que després 
de vorejar un bon tros del repeu oest de les 
roques de Benet, dóna el tomb sota el Faralló, 
descobrint noves panoramiques. La pista inicia 
la davallada als fondals dels Avellanars i a un 
centenar de metres cal deixar-la, trencant a 
I'esquerra, i per terreny aspre molt pedregós es 
fa cap a la vora superior del cingle on es troba 
I'agulla. Per arribar-hi cal fer un rappel de 20 
metres deixant la corda fixa per al retorn, fent 
cap al collet que uneix I'agulla al cingle. Escala- 
da per roca calcaria, inestable, 25 metres III i IV 
grau, tot Iliure. Primera escalada, Kildo Carreté 
i amics, maig de 1972. 
La Cova de Domingo Grau 
Forat situat sota el cingle on, per damunt, hi 
passa el cami aue va des del Coll de Membrado 
a11 col1 on s'inicia la pujada a les Roques de 
Benet. La bocade entrada estaenlairada uns 10 
metres damunt el repeu del cingle i s'hi arriba 
des de la pista dels Avellanars, per un tarter mig 
cobert de malesa i alzines que dificulten la 
localització de la cova. Té una fondaria de 40 
metres, amb varies ramificacions i per arribar a 
I'entrada cal grimpar entre relleixos i arrels dels 
arbres que hi creixen. Un reixat protegeix I'en- 
trada i la clau sol estar a I'Ajuntament d'Orta de 
Sant Joan. 
Coordenades: X= 40"3 4 8  Y= 4Q 1' 10" i 
Z= 915 msnm. 
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